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DESCRIPCIÓN:  
 
Este proyecto se planteó con el fin de observar y analizar el comportamiento que 
presentan una mezcla densa en caliente tipo 2 (MDC-19) modificada con residuos 
de caucho proveniente de una remontadora de calzado, el estudio comprende una 
etapa teórica y una etapa experimental donde se realizaron pruebas de 
laboratorio, para finalmente llegar a los resultados y sus respectivos análisis y 
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conclusiones del proyecto. En una investigación preliminar se realizaron 17 
diseños Marshall  con 3 tipos de aditivos que son caucho llanta, caucho industrial 
de calzado y desecho caucho-cuero con porcentajes de adición de 0,5%,1%,2% y 
4% y con porcentajes de asfalto de 4,5%, 5%, 5,5%,6% y 6,5%, luego se realizó el 
ensayo Marshall para cada uno de las probetas, determinando  su estabilidad y 
flujo. Como conclusión de esta investigación se encontró que el mejor 
comportamiento para las modificaciones realizadas se obtuvo con 4% de Desecho 
Caucho – Cuero y 5% asfalto modificado. 
 
METODOLOGÍA:  
 
La investigación tiene un enfoque cuantitativo porque se obtendrán datos de 
entrada para evaluar el diseño y el análisis de pavimentos y estudiar efectos de 
temperatura, rata de carga y periodos de reposo. La investigación es de tipo 
experimental porque se reportaran el módulo resiliente promedio a 3 temperaturas 
y la duración de carga para cada magnitud de carga y frecuencia empleada en el 
ensayo. Se empleó una máquina de ensayo, un sistema de control de 
temperatura, un sistema de medida y registro y una banda de carga. 
 
PALABRAS CLAVE: 
 
PAVIMENTO, ASFALTO MODIFICADO, ANÁLISIS DINÁMICO, TENSIÓN 
INDIRECTA. 
 
CONCLUSIONES:  
 
Consideramos que no es bueno el comportamiento del asfalto modificado para 
temperaturas superiores a 20° y su aporte a mejorar las condiciones mecánicas de 
la mezcla no es significativo, se obtiene valores de Modulo muy bajos y que se 
traducirían en ahuellamientos de la capa asfáltica. 
 
Por el contrario para temperaturas entre 10 y 20°C los valores de modulo mejoran 
notablemente con relación a la mezcla convencional aun a condiciones de carga 
altas, en este escenario si se hace viable la utilización de asfaltos modificados con 
Desecho de Caucho y Cuero. 
 
A 10 °C la mezcla modificada se asemeja en su comportamiento a mezclas de alto 
modulo, considerando el alto costo de este tipo de mezclas vale la pena realizar 
nuevos análisis en pro de continuar caracterizando dicha mezcla. 
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En términos de costos la cantidad de asfalto se disminuye por materiales de 
reciclaje, lo que disminuiría los costos de producción de la mezcla, claro está que 
se debe costear de forma global. 
 
Es concluyente que la mezcla modificada con Desecho de Caucho y Cuero mejora 
las propiedades mecánicas y reológicas de la Mezcla Densa en Caliente MDC-19 
realizados estudios de Diseño Marshall y Tensión Indirecta para determinar el 
Modulo Resiliente.   
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